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1 Les tranchées ouvertes sur un projet de construction privée, dans une emprise de 944 m2,
mettent d’abord en évidence un relief initial nettement plus accentué qu’aujourd’hui. La
première occupation antique, sur cette marge orientale d’Aregenua, s’implante ici sur le
versant d’un talweg, peu lisible, mais topographiquement attesté entre le théâtre et la
vallée de la Guigne (lavoir des Mareaux). Cette occupation s’accommode de la pente par
l’aménagement  de  terrasses,  attestées  par  deux  méplats,  à  l’ouest  et  à  l’est,  et  des
altitudes au substrat de 37,70 m et 37,10 m NGF.
2 La terrasse supérieure, fortement touchée par un arasement moderne, ne présente plus
guère de vestiges. Néanmoins, deux fossés et une paire de fondations, fraction probable
d’une plus vaste construction, montrent qu’il n’y a pas de hiatus dans le tissu urbain
antique.
3 La terrasse inférieure n’a été arasée que très superficiellement, et concentre l’essentiel
des  vestiges  observés.  Ils  s’organisent  en  deux  bandes  orientées  nord-sud,  qui  sont
vraisemblablement  le  reflet  de deux  terrasses  primitives,  ensuite  mises  à  niveau  et
confondues dans la seule « terrasse inférieure ». Sur une première bande s’étend un long
bâtiment  rectangulaire  sur  fondations  maçonnées,  de 5,90 m par 15 m au plus.  Aucun
refend n’y  a  été  relevé,  mais  il  semble  que  son  extrémité  méridionale,  par son
encaissement, implique une subdivision, et peut-être une cave. Sur la deuxième bande
nord-sud  ne  se  relèvent  qu’un  mur  est-ouest  et  les  sols  successifs  d’un  espace
indéterminé.
4 De fait,  les  stratigraphies sont assez bien préservées pour lire sur cette terrasse une
évolution détaillée de l’occupation antique.  Si  l’extérieur septentrional  du bâtiment 1
présente cinq sols successifs, les environs de l’édifice, au sud, permettent d’avancer une
évolution en quatre ou cinq étapes principales. La première est caractérisée par des rejets
de  curages  d’un  ou  plusieurs  fours  sur  une  terrasse  primitive,  et  la  deuxième  par
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l’exhaussement  de  celle-ci  jusqu’au  niveau  de  la  terrasse  inférieure.  L’état  initial  du
bâtiment 1,  probable  construction  sur  sablière  basse,  pourrait  accompagner  cet
exhaussement.  La troisième étape est celle du bâtiment sur fondations maçonnées,  la
quatrième  d’un  autre  édifice,  construit  à  l’ouest,  lié  aux  fondations  de  la  terrasse
supérieure. Une étroite voie en cavée pourrait y être associée, ou déterminée, enfin, une
cinquième étape.
5 Cette  occupation  borde  une  voie  est-ouest,  relevée  au  nord  de  la  parcelle,  et
ponctuellement détruite par l’arasement moderne. À l’altitude de la terrasse inférieure,
elle possède deux de ses empierrements successifs, et une partie du troisième. Cette voie
se trouve sur le tracé hypothétique du decumanus H, proposé par Pascal Vipard en 2000.
Joint  à  la  rue R,  axe  discordant  du  réseau  viaire  à la  marge  orientale  d’Aregenua,  il
pourrait obliquer vers le nord-est, et éviter un fort dénivelé dans le talweg.
6 Les  datations  obtenues  par  le  mobilier  céramique  se  concentrent  sur  un  ensemble
conséquent issu d’un remblai du bâtiment 1, et sur des lots plus maigres recueillis dans
son extérieur septentrional. Le premier désigne une occupation au milieu du Ier s. apr. J.-
C., mais les seconds restent vagues sur une fréquentation au IIe s. ou au IIIe s.
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